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/ www.channel5.co.uk
Un cas semblant al d'Ananova. Aquesta
altra periodista virtual es diu Vandrea, està
impulsada per British Telecom i Channel
5, i també llegeix les notícies en anglès i
a través de l'ordinador. Cal dir que Vandrea
és una simulació d'una periodista real:
Andrea Catherwood. Podeu trobar Vandrea
al web del Channel 5, dins de l'apartat
"Virtual News", de "News & Weather".
/ www.worldpressphoto.nl
A més de recolzar el World Press Photo,
un premi fotogràfic creat l'any 1955 i que
té un gran ressò mundial, aquest web és
una plataforma de contacte entre
professionals de la fotografia. Organitza
debats i seminaris i ofereix informació
puntual sobre temes de fotoperiodisme.
/ www.pulitzer.org
El web dels prestigiosos premis que
concedeix cada any la Columbia University
de Nova Iork. Entre altres funcions, és una
eina onLine de consulta sobre uns guardons
que existeixen des de 1917 i que premien,
sobretot, treballs de periodisme escrit i
fotogràfic.
y www.zonezero.com
Un dels webs pioners en la fotografia
digital a Internet. La seva ànima és el
fotògraf espanyol Pedró Meyer, que viu a
Estats Units i que ha publicat diversos
llibres en paper i format CD-ROM. Zonezero
recull obres de dotzenes de fotògrafs
digitals de tot el món. La seva sala
d'exposicions es renova molt sovint i
sempre aplega treballs interessants.
/ www.kidon.com/media-link/index.shtml
Web de la Kidon Media-Link amb vincles
a mitjans de tot el món. Els links estan
agrupats en pàgines per països que inte¬
gren els diferents tipus d'empreses
periodístiques. Està en anglès, tot i que
té part de la informació que ofereix en
castellà, francès i alemany, entre d'altres
idiomes. Espanya hi surt amb un total de
113 referències.
y www.dicdonarios.com
Diccionari online de Vox amb 100.000
entrades en castellà de neologismes i
tecnicismes. Té un servei de traducció
instantani d'anglès-castellà, castellà-anglès,
francès-castellà i castellà-francès.
y www.rsf.fr/esp/home.html
Secció en castellà del web internacional
de l'organització Reporters Sans Frontières,
creada l'any 1985 i que denuncia las
dificultats per exerdr la professió arreu
del món. Segons les seves dades, des de
gener del 2000, 26 periodistes han estat
assassinats i 74, empresonats.
y www.ijnet.org
Un centre d'intercanvi d'informació
professional creat pel International Center
for Journalism. Inclou notícies sobre
mitjans, fòrums per a periodistes i anàlisi
de la situació periodística als països de
l'Est d'Europa, Àfrica i de l'Amèrica
Llatina.
y www.acronymfinder.com
Un recull amb 180.000 explicacions so¬
bre acrònims i abreviatures de tota
mena en anglès. Serveix, per exemple,
per veure que les sigles ISP tan volen
dir Internet Service Provider, com
Illinois State Police o Index of Social
Position. En tot cas, el sistema es prou
llest com per destacar que el primer
significat és el mes comú.
LA PERIODISTA VIRTUAL
yyy www.ananova.com
Es tracta d'una periodista virtual que
presenta uns informatius d'un parell
de minuts de durada que els
internautes poden consultar al seu
web. Utilitza un sistema artificial de
veu i disposa d'un software que, en
temps real, sincronitza els seus
moviments, tant els facials com els
de la parla. Ananova ha estat creada
per Press Asociation, una empresa de
Leeds, i la companyia anglesa de
telefonia mòbil Orange l'ha compra¬
da per 90 milions de lliures esterlines
amb la idea que sigui el centre dels °
seus serveis de tercera generació. £
L'aparició d'Ananova a la xarxa va J
Qí
crear, en el seu moment, una forta hi
<
expectació entre els internautes. ^
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